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notes sob re 
alguns répíils 
de la comarca 
de banyoles 
per 
JOSEP M.'' MASSIP i GIBERT 
(Museu Darder d 'H is tó r ia 
Natura l de Banyoles) 
Introdúcelo 
Les prospeccions herpetológíques que estem 
por tan t a te rme a la Comarca de Banyoles, pre-
senten novetats i aportacions interessants. La 
publ ícació d'aquestes dades i de les fu tures que 
podran obtenir-se, permetran o m p l i r un bu i t en 
el context de Catalunya, ¡a que la nostra área 
ha estat t rad ic iona lment mancada d'rnvestiga-
dors. L'estudi comarcal creiem que haur ia de 
ser la base real de qualsevol a l t re a nivell mes 
general, i mi l lor que no pas par t in t de cites dis-
perses que donen una visió sovint deformada 
de la zoogeografía del país. Aqüestes modestes 
aportacions hi poden a judar. 
Factors físics 
En sospesar les dades que o fe r i r em, cal te-
ñ i r en compte que a la nostra área d 'estudi hi 
ha par t icu lar i ta ts ben signif icat ives, ¡ ,>er aixó 
pot definir-se com de transic ió c l imát ica . La par t 
veína de l 'Empordá fo rma part de Tanomenada 
Catalunya Seca, i la zona oposada, encarada cap 
a la Gar ro txa , pertany a la Catalunya Húmida, 
segons la d iv is ió de SOLÉ SABARlS ( 1 9 5 8 ) . 
Aquests factors no son, com és de suposar, 
to ta lment def ini ts al llarg de la Comarca, t ro -
bant-se Indrets de d i f íc i l separació, tant en ve-
getació com en fauna, i podent observar-se algu-
nes diferencies notables en oc j pac ió de b iótops, 
produint-se interrelacions aparentment contra-
d ic tór ies, ja que algunes especies própies d 'am-
bients secs, les local i tzem en parts humides, i 
també a I'inrevés. Un al t re tret d i ferenc iador 
que no hem d 'ob l idar , és el fet excepcional del 
nostre ecosistema lacustre, que aporta noves d l -
mensions al con jun t . 
La següent t ranscr ipc ió ens dona una idea 
global de s i tuació: 
«A ponent de Banyoles s'alcen d'una manera 
trencada puigs i serres, deixant ent re elles valls 
mes o menys obertes I s'enfi len cada vegada mes 
fins ar r ibar ais c ims de Rocacorba i Finestres. 
A l 'a l t re vessant d'aquestes fermes muralles que 
fan de f ron te ra , hi ha unes altres terres, d'es-
quenes al mar. 
Al sud-est de Banyoles, s'estén suau la valí 
del Terr i que recull les aigües de l 'Estany, i per 
la r iba dreta arrepiega les que s'escorren de les 
serres de ponent. 
El terreny, amb pet i ts desnivells, t rencant 
per la banda de Besaiú, ondulat cap a l levant, 
arr iba f é r t i l , f ins al Pluvia». {Reclamacíons i 
suggeréncies fetes a la Ponencia de la Divisió 
Territorial, deis Ajuntaments i particulars»), -
Documents de l 'Alcaldia Const i tuc ional de Ba-
nyoles del 20 de gener del 1932, signáis per 
l 'Alcalde Jacint Masgrau. 
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Les especies 
En tot aquest treball ¡ncidtm en dades de les 
especies poc f reqüents , r de cites d 'a l t res autors 
no comprovades per part nostra. 
En els noms deis répt i is hem recoll it els d'ús 
local , o bé els hem adaptat . 
LES TORTUGUES DE TERRA 
Familia Testudínids (TESTUDiNlDAE) 
TORTUGA MEDITERRÁNIA 
Testudo hermanní 
Les darreres investigacions sobre Tortugues 
de Terra al NE de Catalunya, son prou signif i-
catives com per a f i rma r que és un fe t que a 
les comarques gironines ten im poblacions rel i -
quias, encara que, per ara, només el cas de 
l'AIt Empordá és del to t ac lar idor : se n'hi t roba 
una que mereix la máxi ta atenció, ja que Tes-
ludo hermanni rofaertmertensí hi és presen t 
després d'haver passat dar rerament ¡ per diver-
ses causes, com els incendis i la recol-lecció, mo-
ments delicats de supervivencia. 
A la zona de Banyoles hi ha moltes dades de 
captures d'aquesta Tor tuga. Pero hem rebut ja t 
totes les que es refereixen a animáis que la gent 
Testudo hermanni. Uns 20 cms. Aquesta Tortuga de 
Terra planteja problemes ü'origen. Els exemplars tra-
báis a la Comarca no se sap si poder} ser autóctons-
La foto de fautor fou obtinguda a l'AIt Empord?. 
ha t robat en ambients urbans o semi-urbans, ja 
que en la ma jo r ia deis casos son degudes a 
exemplars in ic ia lment adqui r i ts a bot igues, i que 
s'escapen deis jard ins i hor ts . 
Per aixó només volem fer esment d'algunes 
troballes que han merescut la nostra atenció, i 
son les Tortugues capturades en espais mes o 
menys llunyans del contacte amb l 'home, en 
prats o boscos aTlIats, on l 'arr ibada procedent de 
capt iv i ta t , si bé pot haver estat possible, p lan-
teja mes d i f i cu l ta ts , la qual cosa dona peu a d i -
verses especulacions. 
El p r imer espéciem de Testudo hermanni 
que tenim a considerar, fou t robat per Mercé 
Soler, de Banyoles, el j u l i o l de l 'any 1965 a Ga-
mos, en una zona que est imem com a favorable 
per a una possible reproducció. Mo r í en capt i -
v i ta t i ens fou entregat per dissecar-lo, per la 
qual cosa es troba a la nostra collecció. 
No íluny d'aquesta mateixa zona, l'any 1972, 
se'n va t robar un a l t re per Joaqu im V i lá . Tenia 
la pota trencada i c irculava per una carretera 
de pagés. No fou recoll i t . 
En data inexacta (anys se ixanta) , se'n va 
atrepel lar un invo. 'untár iament amb un ca r ro , 
pero aquest a Pu ja rno l , concretament a Can 
Psu Tor ra , peí mateix masover en Joan Teix idor . 
Ho recorda bé, pero preguntat sobre el tema 
d iu que no n'havia vist mai cap. El b ió top d'a-
questa darrera anotació és forga d i ferent de les 
al t res, a m b parts mes ombrívo les i mes hum l ta t , 
A m b tots aquests antecedents, no ten im da-
des suficients per establ i r una hipótesi mín ima-
ment fonamentada, pero pensem que quant a 
Camós seria perfectament possible que ens t ro-
béssim amb alguna pettta poblac ió , l 'or igen de 
la qual podr ia sotmetre 's a discussió. 
LES TORTUGUES D'AIGUA 
Familia Emídrds (EMYDIDAE) 
TORTUGA D'AIGUA 
Emys orbicularís 
Totes les dades que posseTm, ens duen a su-
posar que fou in t roduída ( o re introduTda) a 
l 'Estany de Banyoles en data imprecisa, pero 
que amb la febre repoblacionista de p r i n r i p i s 
de segle —recordeu tot el que es va provar per 
Francescf Darder quant a pe ixos—, no seria 
d 'estranyar que també es portessin Emys. Sígui 
com sigui , no deuria teñir éxi t Tac l imatar ió , i la 
par t mes impor tan t d'aquella poblac ió deur ia 
a r r iba r escassament ais anys 40 . Encara que fa 
pocs anys se'ns en va descr iure una, observada 
a l 'Estanyol del V i la r , personalment la consíde-
rem práct icament ext ing ida. 
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Mauremys caspica. Fins a 
22 cms. Tortuga d'aigua 
que manté poblacions 
aparentment estables ais 
voltants de l'E&tany de 
Banyoles. 
Dibuix: Dolors Pinatella 
tn 
O. 
' e n ' 
1 1 
CÜ 
TORTUGA D'ESTANY 
Mauremys caspica 
L'origen de les poblacions d'aquest emíd id 
son confusos. Pensem que és mo l t probable que 
hi haguéssin unes quantes parelies o r ig ina lment , 
que deur ien ésser mo l t escasses. Ais voltant"; de 
l'any 1966, un g i roní del qua! en coneixem da-
des concretes ¡ per fectament comprovades I 
anotadas, va t i rar-ne a l'estany una bona colla 
d 'exemplars proceden ts de I 'Alt Empordá. En 
l 'actual i tat en ten im un nombre aparentment es-
table, ja que cada any hi ha cites, i les captures 
no son pas raras, fms ¡ tot per pescadors de 
canya que havien estat incréduls quan els ha-
víem preguntat sí en sabien que lcom. Ara bé, 
práct icament totes les dades actuáis es referei-
xen a ind iv idus adul ts , cosa que fa una incóg-
nita la reprodúcelo, perqué no n'hem pogut veure 
cap de jove. Segons l 'opin ió de l 'holandés A. V. 
V r o o m , estudios de les Tortugues i bon conei-
xedor de les poblacions empordaneses, ( in ver-
bis) , l 'obryjrvació només d 'adul ts s'escplicaria 
peí fet que l 'aparellament es por ta a terme p r in 
c ipa lment dins de l 'aígua, i així els joves es 
t robar ien en d'al tres indrets , potser no mol t 
allunyats, pero que fins avui romanen encara 
desconeguts. 
ELS DRAGONS 
Familia Gecbnids (GEKKONIDAE) 
DRAGÓ ROSAT 
Hemydactylus turcicus 
Fem només una lleugera incurs ió peí que fa 
aquesta fam i l i a , per assenyalar que malgrat que 
hi ha dades de la Ins t i tuc ió Catalana d 'H is tór ia 
Natura l de l'any 1915 (recoll ides per VIVES 
1982) donant com a local i tat per al Dragó ro-
sat la poblac ió de Serinyá, f ins avui no l 'hem 
pogut t robar ni en aquest ni en cap a l t re lloc de 
la Comarca. 
Si bé hi ha precedents que fan versemblant 
la presencia d'aquesta especie costanera a llocs 
de l ' in ter jor ( c o m al Bages per exemple. -
JUNYENT 1980) , les nos tres prospeccions han 
estat nuHes en aquest aspecte. A la zona única-
ment ha estat t robat el Dragó Comú (Tarentola 
mauritanica) Mmitat a la par t m^s seca. 
ELS LLAGARDAIXOS 
Familia Lacérlids (LACERTIDAE) 
LLAGAIÍDAIX VERD 
Lacerta viridis 
La ci ta de MASCARÓ ( 1 9 1 4 ) , l 'hem de'^car-
tada to ta lment , ja que classifica com a viridis 
al Llagardaix comú (Lacerta lepida). A la Co-
marca, Lacerta viridis es t roba present en nom-
bre realment escás, només en la zona mes hú-
mida i enlai rada. Hi ha únicament una captura 
a Puj'arnol el d ia 1-11-1980 d 'un exemplar ¡ove 
per Jaume Condom, a Rocacorba (MASSIP 
1981) , i una observado feta per l 'autor a Fines-
tres, d 'un adul t (possib lement femella) el dia 
30-5-82. 
A la Garrotxa hi és present, segons obser-
vacions d'alguns natural istes (PAIRÓ in verbis) , 
si bé en nombre ¡gualment escás. 
Cal esmentar que en el male ix habi tat en 
qué hem local i tzat el Llagardaix verd , po r t r o -
bar-s'hi igualment el Llagardaix comú (Lacerta 
lepida) encara que mo l t mes escassament que 
a la plana. 
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Llagardaix verd (Lacerta 
v.'ridis), 13 cms. ÉS molt 
escás. No ¡'hem de con-
fondre amb el Llagardaix 
comú (Lacerta lepida) 
que es trota arreu, i és 
molt mes gros. 
Dibuix: Dolors Pinatella 
ELS CALCIDES 
Familia Escíncids (SCINCIDAE) 
CALCIDA TRIDÁCTIL 
Chalcides chalcides 
Les dades donadas també per MASCARÓ 
( 1 9 1 4 ) a la seva Topografía Médica de Bañólas 
recollides poster íorment per ROBERT MERTENS 
í 1925) , son realment cur¡oses. Parla ¡nicial-
ment que es t roba «en uno de (os montes cer-
canos a Bañólas», ¡ esmenta la ci ta de J. Pascual 
a la Revista de Gerona, l 'any 1878. El «monte 
cercano a Bañólas» es refereix a Sant Julia de 
Pamis, i si bé Mascaré no en tenia dades de la 
Comarca, suposava que també hi seria. 
En Mique l Montas ¡ Serra de Banyoles, en 
una conversa casual, ens manifesté fa pocs anys, 
que quan anava a coHegi a Santa Mar ia del Co-
llell, agafaven unes curioses «serps amb potes» 
en els camps propers. En donar-nos també al-
guns detalls que est imárem com a signíf icaí ius, 
no várem dub ta r de la c i ta, i una visi ta a la col-
lecció herpetológica d'aquell Centre —l'r iccés al 
qual ens va ser fac i l i ta t peí professor Josep 
Soler— va permet re examinar-ne dos exemplars 
conservats, sense classi f icar, que havien estat 
agafats ais vol tants del Santuar i del Collell. Amb-
dós eren ind iv idus joves, amb les característ i -
ques t ípiques deis exemplars ibérícs. La captu-
ra , segons l 'esmentat professor, havia d'ésser 
els mesos de maig o j uny . 
A pocs qu i lómet res , i concretament a les 
Cases (Sant Mique l de C a m p m a j o r ) , se'n va 
t roba r un a l t re exemplar , que no f o u recoll i t 
(PERE COMES ¡n verbis). 
A Mieres també hi és present, i un i nd l v idu 
fou t robat soterrat per en Joan Daranas de Ba-
nyoles ( ¡n verbis 1981 ), el qual el va descr iure 
amb tota exact i tud. 
Nosaltres n'observárem un a Pujarnol que 
es desplagava rapidament per sobre l 'herba, i 
no el poguérem cap tu ra r ( A b r i l 1981) . 
Tot aixó fa suposar que aquesta especie, de 
costums discrets i de d i f íc i l observado , ocupa 
la par t húmida de la Comarca, a ponent de 
Banyoles. 
LES AMFISBENES 
Familia Amfisbénids (AMPHISBAENIDAE) 
AMFISBENA CENDROSA 
Blanus cinereus 
La present cita es publ ica per p r imera ve-
gada, si bé ha estat recollida in verbis per diver-
sos herpetólegs. S'ha especulat en la seva vera-
c i ta t , pero l 'evidéncia ens fa manten i r el nostre 
c r i t e r i , esperant que es pugui re fermar en el 
futur. 
r 
El Calcida tridáctil (Ctialcides ctialcides) és present a la Comarca. Amida iíns a 
40 cms. És un saure, pero per la forma que té, els qui n'han vistos en diuen 
"serps amb potes". — Dibuix: Dolors Pinatella. 
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Amfisbena cendrosa (Bla-
nus cinereus). Flns uns 
30 cms. La gran incógni-
ta. Potser aigú n'ha vist 
i ¡'ha contosa amb un 
cuc de térra. Malgrat ¡'as-
pacte, és un repta. 
Dibuix: Dolors Pinatella 
m 
CD 
Id 
Per evi tar tergiversacions, expl icarem eis fets 
en tot el seu detal l : L 'a f ic ió de l 'autor a la na-
tura ve de sempre, si bé el decantar-nos per 
l 'herpetologia data de fa només uns anys. A ixo, 
per d i r que, malgrat que amb desconeixement 
de les par t icu lar i ta ts concretes d'aquestes espe-
cies, no per aixó les deixavem d'observar i co-
néixer, ni que fos en aspecte. 
Era el mes de marg de l 'any 1974. Per raons 
de professió com a relacions publ iques, em t ro-
bava atenent els «marxai res» o par t ic lpants a ia 
famosa Marxa deis 40 Kms, a peu, del Centre 
Excursionista de Banyoles, que es fa cada any. 
La nostra missió era també col-laborar -^ n el ne-
cessari submin is t re d'aigua ais qu i anaven pas-
sant. Per tal que aquesta no manques, varem 
cercar un lloc adequat, escollint un pou de la 
masia anomenada Can Poncic de Fontcoberta 
(avu i en tota l res laurac ió ) , al costat mateix de 
la carretera. 
S'ompl ien els cánt i rs amb una mánega de 
goma, pero en moments de bull i t no es donava 
l 'abast. Per alxó, f ina lment la gent bevia direc-
tament de la mateixa mánega, que servia també 
com a dutxa improv isada. Durant els intervals 
en qué no passava gaire n ingú, deixavem la go-
ma bo i ra jant damunt del marge — f o r c a a l t — 
per evi tar que l'aigua circules per la carretera. 
Un anlmalet cur ios, de mida ent re uns 20 i 
25 cms., a r rodon i t , de co lor c iar , a m b anelles, i 
que ens recordava un cuc, aparegué d i f i cu l to -
sament per la cuneta, situant-se damunt de la 
carretera. No era pas una Marieta (Anguis fra-
gil is), ben coneguda per nosaltres. Se li velen 
uns ulls mo l t pet i ts , i obr ia i tancava la boca. 
Potser l'aigua l 'havia molestat , obl igant- lo a 
sor t i r . 
No n'havia v ist mal cap, pero recordava, re-
presentat en Ilibres de d i vu lgado zoológica, una 
determinada especie propera ais saures, que te-
tenia aspecte de cuc. Vaig pensar que deur ia 
ser aquell, i que la seva presencia era no rma l . 
Em vaig l im i ta r a arraconar- lo suaument amb el 
peu, al iunyant-lo de la carretera per evi tar que 
l 'esclafessin. 
A m b el pas del temps em vaig adonar de la 
gran Impor tanc ia de la trobal la, i de Terror que 
vaig cometre no recol l int- lo. 
Malgrat aixó, puc a f i rmar amb aquest fet , 
que l 'Amfisbena Cendrosa pot trobar-se a la Co-
marca, encara que no sabem si accidentalment 
o bé si hi té les seves própies poblacions. N ingú 
no la conelx, I per tant hauríem de considerar 
la ci ta com excepcional, si bé no ens ha de sor-
prendre la manca de dades pels co : tums secrets 
d'aquest animal ( v i u sota t é r r a ) , i que, peí seu 
aspecte, encara que aIgú l'hagi pogut t robar és 
fáci l de confondre-ia amb un cuc de térra gros, 
o pensar-se que es t racta d 'una Mar ieta amb 
fo rma rara. 
La nostra cita va ser recollida per JUNYENT 
( 1 9 8 0 ) , el qual té referéncies d 'observacions, 
igualment no conf i rmades, a la Comarca del Ba-
ges. Mol ts autors, recentment, donen com a lí-
m i í máx im nord-or lenta l de la Península Ibé-
r ica, el r lu Ebre. VIVES ( 1 9 8 2 ) tracta les cites 
de Junyent i la nostra amb la natura l cautela, 
pero assenyala que hi ha certament possib i l i ta ts 
que aquesta especie hagl travessat l 'Ebre. 
Nosaltres pensem que tot I no deseartant 
una expansió possible, la manca de dades per a 
una especie com aquesta son lógiques, I mes te-
n int en compte que no hi ha galres herpetoiegs, 
i menys de camp. Caldrá, per tant , esperar es-
devenlments i veure si algú cita l 'Amfisbena 
Cendrosa a d 'a l t res llocs, i si nosaltres la podem 
ret robar a la Comarca, qüest ió que fins avui ha 
estat in f ruc tuosa. 
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Finalment , cal fer notar que hi un paraMe-
l isme entre una de les cites del Bages i la 
nostra els animáis foren t robats en margas. 
Aquests son trossos de térra on generalment no 
s'hi manipu la gaire, i on potser haur ien escolÜt 
un h ipotét ic reducte t r anqu i l , cpm a vía de pe-
ne t rado possibíe, en cas d'acceptar la teoría de 
l'expansró a p a r t i r de la resta de poblacions 
ibériques. 
LES COLOBRES 
Familia Colúbrids (COLUBRIDAE) 
COLOBRA D'ESCULAPI 
Elaphe longíssima 
Tal com déiem a l 'ar t ic le que dedicávem a 
I'especie en aquesta mateixa Revista {MASSIP 
1981) , t robárem alguns exemplars a la zona de 
Pu ja rno l . 
En el present any 1982 en ten im mes cites 
del mateix sector, encara que una d'elles ha es-
tat t robada al comengament de l 'anomenat Pía 
de la Perpinyana, la qual cosa podría ser un lleu 
indic i de la probable ocupació progressiva de la 
p lana, sobre la qual especulávem. 
D'altres consultes d i r ig ides ais pagesos co-
neíxedors de les Serres on v iu l'espécíe, sembla-
rían donar com a resul tat que la d ís t r ibuc íó zo-
nal és mes cont inua del que semblava, i ocupa-
ría tota la par t muntanyenca húmida , ar r jhant-
ne alguns indivídus a les planes properes, on h¡ 
trobessin bons amaga tal Is i poca competencia 
amb d'altres serps com Elaphe scalaris o Malpo-
lon monspessulanus, cosa que deu ésser d i f íc i l 
sobretot peí carácter omnipresent o ub lqü is ta 
de la darrera a l'área d 'estudí . 
Basant-nos en les troballes i noves dades que 
l iem anat recollínt, pot af i rmar-se que la Colo-
bra d'Esculapí no és rara en les Serres humldes 
de la Comarca, i pot trobar-se en nombre mes 
escás en els petíts boscos i camps de conreu que 
les l im i ten . 
Els pagesos l ' ídent t f iquen com a «Serp Ne-
gra», ¡a que la ma jo r ia d ' índ iv idus son foscos, 
o almenys ho son mes que no la resta d 'o f id ís 
coneguts aquí. 
COLOBRA LLISA SEPTENTRIONAL 
Coronelía austríaca 
Quant a aquesta especie, de mida aprox i -
mada ais 60 cms., només ens b¡ re fer i rem peí 
fet d'una cita feta per escrít de C. P. GUILLAU-
ME a VIVES ( 1 9 8 2 ) , que la localítza a la Mare 
de Déu del Mont . 
Hem de d i r que totes les captures de Coro-
nelía que hem fet a la Comarca (forga nombro-
ses), ho han estat de Coronelía gírondíca i no 
pas d'austríaca. La Coronelía gírondíca es troba 
práct ícament a tot a r reu , des deis llocs mes bai-
xos fins a les Serres mes enlairades de la nostra 
área d 'estudí , í no descartant la possibíe pre-
sencia de Coronelía austríaca, l 'anotem com a no 
local i tzada per par t nostra. Queda per aclar í r 
sí GUILLAUME es refereíx al vessant emporda-
nés de la Mare de Déu del M o n t , o bé al nostre. 
En aquest índret concret , també hí hem t robat 
Coronelía gírondíca. 
ELS ESCURgONS 
Familia Vipérids (VIPERIDAE) 
ESCURCÓ 
Vípera aspís 
Ocupa la zona mes húmida í enlaírada. Els 
cal i tzem únicament a Míeres, de fa forga anys, 
casos coneguts de mossegades a persones els lo-
cosa que no vol pas d i r que hí siguí abundant , 
sino que el contacte amb l 'home era mes habi -
tua l . Ac tua lment és rar que es reprodueixín ac-
cídents d'aquests t ípus, i una de les causes que 
ho compor ta pot ser que les cases de pagés aT-
llades es vagín abandonant . 
Vípera aspis sembla ser forga escassa, i en 
alguns indrets es fa par t i cu la rment rara d ins 
deis b ió tops adequats. Els espécímens recol-lec-
tats son pocs. Procedeixen de Míeres i de Pujar-
no l . El de Míeres fou capturat per en Pere Se-
r ra t p rop de casa seva (Mas Reíxac) a RuVtlIes. 
De Pujarno l en tením catalogáis dos, un d'ells 
L'EscufQó (Vípera aspis). Fins uns 70 cms. És rúnica 
serp realment periliosa de les nostres comarques. Foto 
de fautor d'un espécimen de Pujarnol. 
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captura t i I'a11re t robat mor t per un vehicle, 
ambdós proporcíonats peí nostre col-laborador 
en Lluís Pagés. Aquest dar re r fou recoll it en una 
cota mo l t baixa comparat amb ais al t res, ja que 
es trobava al Pont de (a Riera de Matamors , i 
ja sor t in t del que és el b ió top idon i . 
En aquesta materxa línia es col-loca la cita 
donada per Ala in Blasco ( in verbis), bon conei-
xedor deis escurgons del «m id i» f rancés, que va 
ident i f icar-ne un que havia estat mor t per uns 
pajetes al Puig-Surís, igualment ja sor t in t del 
que semblar la ser, tal com hem d i t suara, el 
b ió top convenient. 
La d is t r ibuc ló , dones, cal assenyalar-la en el 
sector mes proper a la Gar ro txa , co inc id in t , com 
ja hem vist abans, amb la regió mes munta -
nyosa i húmida de la nostra Comarca, si bé per 
les darreres dades aconseguides, s'observa una 
t ímida tendencia a l 'expansió. És un cas paral-
lel amb Elaphe longíssima, i pe! que sembla, es-
tar la sotmesa a condic ionants semblants que 
que marcar ien el seu compor tament . 
No hem t robat Vipera latasti, per la qual 
cosa creiem que la cita de MASCARÓ ( 1 9 1 4 ) , 
és errónia i deur ia referir-se a Vipera aspis. Les 
poblacions de l'Escurgó que ar r iben fins a ia Co-
marca de Banyoles, son c o n t i n u a d o de les pro-
ceden ts de la Gar ro txa . Hem examinat ind iv i -
dus de diverses mides i disseny de colors, pro-
cedents d 'Olo t , Fageda d'en Jordá i Santa Pau, 
capturats per gent no entesa, i que segons hem 
pogut dedui r , hi és mes f reqüent que no a la 
zona que estudiem. 
Així , una vegada mes, una especie que a la 
Península Ibérica ocupa preferentment els Pir i -
neus, es va fent mes escassa quan mes cap al 
Sud anem baixant. 
Consideracions 
El fet ja indicat de trobar-nos en una zona 
zona de t r a n s i d o c l imát ica , fa que en la Comar-
ca hi siguin presents especies d 'or igen europeu 
o euroasiát ic, i d 'al t res de procedencia bético-i i-
feny, i si bé cadascuna d'elles cerca el lioc fa-
vorable per a desenvolupar-se, els l ími ts van 
canviant progressivament, depenent també de 
les variacions c l imato lógiques gue puguín anar-
se p rodu in t . D'acord amb VIVES ( 1 9 8 2 ) , qua l -
sevol d'aquestes, per insignif icants que puguin 
semblar , por ta r ien , a petites modi f icac ions de 
d i s t r i buc ió , ja que en aqüestes erees les especies 
sobreviuen amb una certa d i f i cu l ta t , l luny de les 
condic ions ideáis. 
A ixó oco r r i r i a , segons la mateixa autora , 
perqué podr ien acceptar extrems c l imát ics no 
tolerats per les mateixes especies en el centre 
de la seva área, apro f i tan t que en aquest l ími t 
els seus compet ídors sobreviur ien de f o r m a 
igualment precar ia, establint-se així una Iluita 
peí dom in i deis indiv idus menys Incapacitats i 
no pels mes aptes. 
Les especies que avui c i tem com a rares po-
den, per tant , a r r ibar a so f r i r algunes expan-
sions o retrocessos pels mot ius ja esmentats si 
bé al fe t c l imát ic , moltes vegades d'acció lenta, 
hi hem d'afegir l 'act iv i tat de l 'home ( a n t r ó p l -
ca ) , aquesta sovint mo l t rápida, i que esdevé 
cada vegada mes impo r tan t . 
A m b aqüestes cons iderac ion i , pot af i rmar-se 
que la zoogeografía comarcal de Banyoles hem 
de considerar-la com a d i f íc i l de precisar en 
exact i tud de l ími ts , pero que la presencia d'es-
pécies herpetológiques deis dos components fo-
namentals de la fauna ibérica, fan del tot inte-
ressant estudiar-ne llurs interrelacions i desen-
volupament actual i f u tu r . 
co 
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